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En el mes de febrero de 2013, Ediciones de la U publicó el libro Contabilidad 
gerencial y presupuestaria, escrito por el profesor Abel Cano Morales, 
de la Universidad de Medellín. El libro es novedoso desde su título, ya 
que hace referencia a la contabilidad gerencial y no a la contabilidad de 
gestión, administrativa o de costos, como lo hacen varios libros de texto 
que circulan de tiempo atrás en Colombia. El cambio en la denominación 
es intencional y tiene un sentido profundo que se presentará más adelante 
en esta breve reseña.
La obra hace parte de una colección que la editorial inició hace cuatro años 
y que acumula ya cerca de 15 libros de texto sobre diferentes áreas de la 
administración, la contabilidad y las finanzas. Esta colección cuenta con 9 
títulos contables publicados entre 2011 y 2013, todos con enfoque práctico, 
dentro de los cuales se destacan dos de autores colombianos: uno sobre 
contabilidad general (Olano - Asuad, 2012) y otro sobre control interno y 
sistemas de gestión de calidad (Isaza, 2012).
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“Todo el texto está redactado 
en términos prácticos, de fácil 
comprensión y con múltiples 
aplicaciones; se trata de un 
manual que tiene como misión 
fundamental la actualización 
en herramientas y tecnologías 
de la contabilidad gerencial.” 
Tradicionalmente en Colombia la formación 
contable, en general, y en contabilidad de 
gestión, en particular, ha estado basada en textos 
de autores extranjeros publicados originalmente 
en inglés y traducidos posteriormente al español 
(González, 2010; Salgado-Castillo, 2010). 
Además de los problemas que esto conlleva en 
términos de actualidad y de pertinencia (Macías, 
2012), existen problemas de capacidad de la 
literatura extranjera para explicar las dinámicas 
presentes en el interior de las organizaciones 
colombianas.
El profesor Abel nos presenta en términos 
muy prácticos, con abundantes ejercicios, los 
principales temas de la contabilidad gerencial. El 
trabajo está dividido en 36 numerales agrupados 
en dos unidades: la primera es de contabilidad 
gerencial y la segunda es de “costos, presupuestos 
y aplicaciones”. En los numerales de contabilidad 
gerencial se destacan los aspectos conceptuales 
relacionados con similitudes y diferencias entre 
contabilidad gerencial y contabilidad financiera, 
así como la relación de la contabilidad gerencial 
con la planeación y con el control (Cano, 2013).
En la segunda unidad se presenta de manera 
detallada la clasificación de los costos, los 
sistemas de costeo, las diferencias en la 
valoración de actividades entre los diferentes 
sistemas de costos; se trata de manera amplia el 
concepto de costo-volumen-utilidad y no podría 
faltar un numeral dedicado exclusivamente a 
los costos ABC, con sus ventajas, desventajas y 
los criterios para establecer cuándo se deben 
implantar. Más adelante el texto presenta los 
temas de planeación, control de utilidades y los 
presupuestos de operación, ventas, producción, 
consumo, costos y gastos, tratados cada uno 
de manera independiente.  Por último, el texto 
presenta el presupuesto de efectivo, la relación 
de los costos con las decisiones a largo plazo, el 
ajuste de precios y la contabilidad por áreas de 
responsabilidad (Cano, 2013).
Todo el texto está redactado en términos 
prácticos, de fácil comprensión y con múltiples 
aplicaciones; se trata de un manual que tiene 
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como misión fundamental la actualización en 
herramientas y tecnologías de la contabilidad 
gerencial (Cano, 2013). Las limitaciones del 
texto están relacionadas con el escaso desarrollo 
que tiene la contabilidad gerencial en Colombia, 
especialmente en la relación entre aspectos 
conceptuales y la realidad de las organizaciones 
colombianas, así como en la disponibilidad de 
casos de estudio en profundidad que aborden 
este componente de la contabilidad. Este tipo 
de limitaciones son recurrentes en la academia 
contable colombiana, donde la investigación 
continúa separada sistemáticamente de la 
práctica y donde persiste la falta de claridad 
sobre la base conceptual, teórica y metodológica 
de la contabilidad gerencial, que otros llaman 
contabilidad administrativa, de gestión o de 
costos (Macías y Moncada, 2011; Salgado-
Castillo, 2010; 2011).
Una síntesis conceptual clara y vigente, 
desafortunadamente ignorada por la academia 
contable colombiana, fue presentada por el 
profesor Gilberto Quintero Rivera en el año 2003. 
Allí se muestra que la contabilidad de gestión es 
resultado de la evolución de la contabilidad de 
costos, pero que al mismo tiempo esta última 
sigue siendo la parte más sustantiva de la primera; 
que la contabilidad de gestión se sitúa en el 
ámbito interno de la empresa como subsistema 
de información; que es aplicable a varios tipos 
de entes económicos, entre ellos organizaciones 
del sector público; que la información se produce 
para la toma de decisiones; que el carácter es 
esencialmente interno, pero que no se ciñe 
a la mera generación de información, sino 
que abarca también racionalización y control. 
La contabilidad de gestión emerge como un 
importante instrumento de control, que sirve para 
orientar las decisiones y, por ser interna, tiene 
mayor flexibilidad, posibilidades de adaptación y 
no está sometida a patrones predefinidos como 
la contabilidad financiera (Quintero, 2003).
Hasta aquí no se ha hecho referencia a los aspectos 
conceptuales de la contabilidad gerencial, pero sí 
a la contabilidad de gestión, que es su antecedente 
más cercano y que es la denominación utilizada 
por la comunidad contable que se comunica en 
español (González, 2010; Macías y Moncada, 
2011; Quintero, 2003; Salgado-Castillo, 2010; 
2011).  El origen de esta área de la contabilidad 
estuvo en Estados Unidos 60 años atrás y ha 
tenido desarrollos importantes en el Reino 
Unido y en Australia en los últimos 30 años; en 
Iberoamérica los principales desarrollos se han 
dado en España (como contabilidad de gestión), 
pero en América Latina realmente los avances se 
han dado en Brasil, donde la denominación es 
contabilidad gerencial.
Una explicación del bajo nivel de desarrollo 
de la investigación en contabilidad de gestión 
en Iberoamérica (Salgado-Castillo, 2011) es 
que su enfoque ha sido en la gestión y no en 
la gerencia. La denominación tiene profundas 
implicaciones conceptuales y metodológicas, ya 
que la contabilidad de gestión tiene su origen en 
la tradición económica norteamericana clásica 
y neoclásica, cuantitativa y positivista (desde 
la década de 1950 hasta la de 1970), que no 
tiene como su preocupación central lo que está 
sucediendo en el interior de la organización y 
que es difícil de adaptar a una realidad como 
la colombiana (Salgado-Castillo, 2010). El 
enfoque interpretativo británico y australiano, 
que es sociológico y cualitativo, con énfasis en 
casos de estudio y trabajo de campo, es mucho 
más cercano a la realidad colombiana, pero 
ha sido menos conocido por los mecanismos 
mediante los cuales se ha transferido el 
conocimiento contable a nuestro contexto. 
Desde allí la traducción de gerencia es más 
precisa que la traducción de gestión, utilizada 
por la academia administrativa española.
Desde nuestro punto de vista, un factor 
determinante para que este componente de 
la contabilidad se desarrolle rigurosamente, 
con participación de la mayor parte de la 
academia contable brasileña, es justo que allí la 
denominación no es contabilidad de gestión sino 
contabilidad gerencial. El enfoque en Brasil no 
es cuantitativo externo, positivista, sino que está 
apoyado en estudios de caso en profundidad, 
los investigadores realizan trabajo de campo, 
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los trabajos tienen mayores características 
interpretativas. Incluso un enfoque intermedio 
entre el cuantitativo positivista y el cualitativo 
interpretativo es el enfoque empresarial, de 
origen también norteamericano, donde el autor 
principal es Robert Kaplan; ese enfoque es 
realmente el que se está aplicando en nuestra 
academia y es el referente principal de la 
investigación latinoamericana. La racionalización 
de la información contable y su creciente potencial 
como instrumento de control son relativamente 
nuevos en este componente de la contabilidad 
y están presentes en la obra del profesor Abel 
Cano; esos aspectos son los que la hacen más 
atractiva para la gerencia en cada organización. 
Desde nuestro punto de vista, se pueden acelerar 
los desarrollos en esta área del conocimiento, 
abandonando la denominación de influencia 
española y retomando la denominación que 
ha permitido importantes desarrollos en Brasil: 
contabilidad gerencial.
Una vez explicado el sentido de la denominación, 
vale la pena indicar que desde 2009 se vienen 
publicando textos que contribuyen al desarrollo 
de este componente de la contabilidad en nuestro 
país. Un trabajo basado en la economía, por 
ejemplo, estudió las variables determinantes del 
costo del capital en empresas del sector avícola en 
Bogotá, en donde su autor encontró que la tasa 
de interés es la que más incide, en comparación 
con el impuesto de renta, la tasa de cambio y 
los aranceles; las tasas de interés son resultado 
de fuerzas que interactúan en el mercado pero 
tienen alta incidencia en aspectos internos de las 
organizaciones de este sector (Gama, 2009). 
De otro lado, aunque el principal avance en 
contabilidad de costos son los sistemas de costos 
estándar, su aplicación y análisis en Colombia 
son limitados; este sistema es permitido por la 
normatividad fiscal colombiana con algunos 
ajustes y puede tener una alta incidencia tanto 
en la toma de decisiones como en los resultados; 
al parecer algunas empresas los están utilizando 
de manera “poco ortodoxa”, contrariando 
los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y la normativa fiscal (Duque, Osorio 
y Agudelo, 2011).
Así mismo, algunos colegas han detectado que 
los inventarios requieren especial cuidado en 
su valoración y registro, porque son fuente de 
importantes inconsistencias en la información 
revelada y su tratamiento no se conoce con 
precisión por una parte de los profesionales 
contables en Colombia; gran parte de las 
inconsistencias en la información reportada se 
da por el desconocimiento de los conceptos 
de base, especialmente en lo relacionado con 
los inventarios. Las empresas deben ser muy 
cuidadosas en el sistema de costos por aplicar, 
para disponer de información útil en la toma de 
decisiones y cumplir con la normativa local; las 
IFRS implican nuevos retos en cuanto al mayor 
alcance de la contabilidad de costos  (Duque, 
Osorio y Agudelo, 2010).
Por su parte, la aplicación de los costos ABC 
en Colombia no ha alcanzado la categoría 
de “sistema”, desde la perspectiva general 
de sistemas. Los costos ABC son una realidad 
contable, pero al ponerlos en práctica se tienden 
a omitir aspectos esenciales, que los convierte en 
una simple mecánica aplicada en cada período 
contable, pero no se realiza una verdadera opera-
ción sistémica. En parte la responsabilidad está 
en la formación, ya que a los estudiantes se les 
presenta como pasos y métodos, pero se omiten los 
pilares teóricos y las implicaciones de su resultado 
(Ocampo, Restrepo, López y Osorio, 2011).
La investigación en contabilidad de gestión ha 
tenido una evolución particular en Iberoamérica, 
no necesariamente atada a las tendencias 
internacionales. La producción es muy baja por 
los condicionamientos de los medios de difusión 
y la contabilidad de costos es más común que 
la contabilidad de gestión en la región, con 
excepción de Brasil. La investigación en esta área 
está liderada en Iberoamérica por España, Brasil, 
Venezuela y México, pero la contabilidad de 
gestión en los países diferentes a España es aún 
emergente (Salgado-Castillo, 2011).  El potencial 
es creciente, pero se necesita aunar esfuerzos 
en el establecimiento de redes y convenios de 
cooperación académica que integren más la 
academia iberoamericana.
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-
“Los costos ABC son una 
realidad contable, pero al 
ponerlos en práctica se tienden 
a omitir aspectos esenciales, 
que los convierte en una 
simple mecánica aplicada en 
cada período contable, pero 
no se realiza una verdadera 
opera-ción sistémica. En 
parte la responsabilidad está 
en la formación, ya que a los 
estudiantes se les presenta 
como pasos y métodos, pero 
se omiten los pilares teóricos 
y las implicaciones de 
su resultado…” 
El trabajo del profesor Abel Cano llena un 
vacío en la producción académica contable 
colombiana, es una buena alternativa con 
respecto a textos similares extranjeros que 
circulan en nuestro país y tiene el enfoque que 
prefieren nuestros estudiantes y profesores: un 
enfoque práctico, con ejercicios y ajustado a los 
problemas cotidianos del contador público. Los 
estudiantes de contabilidad gerencial pueden 
complementar la mirada práctica del texto del 
profesor Cano, con aspectos conceptuales 
de los trabajos citados aquí y, especialmente, 
con las limitaciones que han encontrado 
los investigadores en la aplicación de estos 
conceptos a organizaciones reales que operan 
en nuestro territorio. Todos los comentarios que 
los lectores puedan hacer sobre la obra ayudarán 
a cualificarla en sus próximas ediciones.
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